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evilla. 
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Después fué obsequiado con un banquete—al que asistieron 350 comensales—por su nombra-
miento de director general de Industria 
I En Monreal del Campo dieron un acto los señores Feced' ' (Ramón y Luis), V/ilátela e Iranzo, desbordándose el entusiasmo 
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Marcelino Domingo en un discurso que le oímos con placer 
bWaba de los Hombres rotos que había encontrado en su cons-
tante viajar por España, kombres perdidos para sí y para la 
Patria; hombres entristecidos, llenos de dolor, que arrastraban 
su vida en ciudades tranquilas, en pueblecitos olvidados, en al-
deas tendidas en la meseta y en la montaña. Y a las veces, 
cuando el entonces propagandista republicano se acercaba a es-
los hombres tendiéndoles la mano cordial y esperanzadora, 
descubría en ellos cualidades notables; uno, resultaba un pen-
Ijador; otro, un poeta; otro, un escritor; otro, un orador. No fal-
caban ni el historiador, ni el investigador; pero todos descono-
cidos, anónimos, enterrados en vida en la soledad brusca y se-
ca del paisaje y de sus almas... iAguas cristalinas, manantiales 
limpios, que se perdían estérilmente! 
Otras veces, el hoy ministro de la República, hallaba a su 
paso gente preparada, hombres estudiosos, jóvenes que iban te-
jiendo su vida en el estudio, silenciosa y modestamente: ciuda-
danos de condiciones y de disposiciones admirables para dar a 
España el fruto razonado de su talento y de su preparación. 
Pero éstos, como aquéllos, eran piritas de oro perdidas en las 
&éuas sucias y revueltas del río sin fondo de la indiferencia es-
pañola, de nepotismo gubernamental, del tinglado de la farsa 
jlue desgobernaba España. L a Monarquía no se ocupaba de re-
jWéer estos valores y de ponerlos al servicio del país. As í como 
dejaba a los pueblos sin escuelas, dejaba también que se apaga-
ban estérilmente, en la soledad de su dolor, aquellas vidas rotas 
y estas otras preparadas y animosas que no encontraban puer-
to de luz en el páramo español. 
Y , entretanto, los pobres periodistas, pasándonos la vida 
inflando globos e hinchando aun más de vanidad a personajes Presidente de la Comisión de Reíorma Agraria (héroe indis-
y personajillos que sus mayores méritos eran la soberbia, el cutihle de esta ley tfwe ha de liberar a los campesinos), Que 
sudarios de la economía española. Y al cabo de cerca de trein-
ta años, un hombre de la República viene a evocar a aquella 
figura gigantesca, para colmar su memoria con la ejecución de 
un plan hidraúlico de escuelas y de «despensa»—reforma agra-
ria—que fué la trilogía augusta, española y patriótica del gran 
español. 
Acuella evocación de Costa, aquella otra délas Cortes Cas-
tellanas del siglo X I V , admirable, irreprochable; y aquella tam-
bién, actual y viva, sobre la dignidad de la República, fueron 
como girones de una alma noble y limpia que se volcaba en sen-
timiento español y republicano, y que se entregaban al pueblo 
como prenda de conducta y de cumplimiento del deber. lAdmi-
I rabie conferencia! Asombroso estudio jurídico, social y econó-
mico de la refotrma agraria, que no puede caber en la breve re-
seña de un periódico. 
* 
* * L a República española, por fortuna para ella y para Espa-
ña, no tiene hombres nuevos con historia vieja. 
A n í e ía í í e g a d a de don R a - ^alvo, don Mariano Feced, don Àn-
m ó n Feced tonio Sáachez y otros varios ami-
. . . . . gos particulares. 
El sábado, por la tarde, sano, con 
dirección a Monreal del Campo,, Obsequio a nuestros dipu-
una caravana de automóviles, e n í í a d o s 
los que iban nuestros diputados don », _ • . , - . . , _ ^ . . . . . . / ' A i entrar en el salón el señor 
Gregorio Vuatela y don Vicente D_„_J < , . .. , . s . , . ' . • . reced tué acogido con calurosos Iranzo, el gobernador interino y pre- apiausos 
sidente de la Diputación don Ra- Mientras se cruzaron los saludos 
R A M O N F E C E D 
opaque presuntuoso y la oquedad. después de dar el domingo una brillante conferencia, fué obse-
La República va recogiendo aquellos valores, los unos y los guiado con un banquete por su nombramiento de; director* 
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Otios, los olvidados en la aldea, los rotos de espíritu y de cuer-
po, cuando ya tenían perdida toda esperanza, y los que se man-
'uvieron serenos, fuertes, luchando contra aquel régimen y ha-
cendó alarde, no sólo de ímpetu revolucionario, sino de prepa-
^ción y de cultura para el Gobierno del país. 
general de; Industria^ 
E l domingo vimos a R a m ó n Feced. Le vimos erguirse sobre 
el escenario del Teatro Marín, abrir los brazos y comenzar su 
, conferencia. Le vimos con placer, con interés creciente. Su fi-4 A la República le faltan hombres nuevos—dicen las gentes u . \ i \ i . J i 
Ion x i f -i- i J i ~~aA;~ian gura joven, fina, simpática, guardaba el tesoro de una elocuen-^ gana de hostilizar al régimen por todos los procedimien-"S" , . í , % j 
nuevos? ¿ Q u é eso de hombres nuevos? L a Re- cia admirable y de una documentación asombrosa. R a m ó n Fe-tos—. (¡Hombres  . ^1""1" "wc 7"*- _ i T ced director general de Industria, honraba el- cargo y le daba 
Publica lo que no tiene, ni quiere tener, son hombres nuevos » . -J 17 -. H , * t , , f. x J * 'con su talento y su prestigio el rango merecido, r u é una con-con historia vieja, clamaba hace unos días el hno y agudo ta- | . . . . £ n . c u Í~ : i. , , , •'"'^ . _ , i ferencia notable, digna de publicarse en un roileto. òobrio, íns-
i t o del doctor Marañón. Eso es lo que no tiene ni quiere l a ' . t t 4 + 
D C1 uul·lul ^ • l t t i a " " ^ . , . T i. i . ! pirado, correcto, sm rozar una palabra, iban cayendo en to-
KePublica: hombres nuevos con historia vieja. Los hombres j*' 
f»e con l a República han venido a l a vida, son hombres sin 
esa historia, triste y lamentable de todo l o viejo. L a historia de 
estcs hombres, historia de lucha, de generosidad y de patriotís-
j*0. es la historia viva de sus conductas, que ahora, a l poner-
as a la l uz del día, empiezan a escribir. 
món Segura, el presidente del Co- , 
. . . • , . , . - j n c J de rigor, la rondalla «Los chatos», mite provincial del partido K . b . don . . u x 
. . j ¡perteneciente a aquella Agrupa-Luis Feced, el presidente de nues-, n c . . . 
_ - j „ , . x» j , ¡cion R. b. , ejecutó vanas composi-tro Centro don Máximo Maorad, eh . i * S l i i .J . , , ciones, y , al final, el formidable 
cantador Peribáñez entonó las si-
guientes coplas: 
«La Agrupación de Monreal 
¡O 
# 
* * 
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À estos hombres nuevos, sin vieja historia, a esos valores 
qüe la República va recogiendo, pertenece R a m ó n Feced. S u 
pWa de Registrador de la Propiedad, llenó cuartillas renova-
bas; y su palabra elocuente hablaba a las masas de las injus-
t a s del régimen. L a juventud de R a m ó n Feced le dió el brío 
\ el ímpetu revolucionario precisos, y la provincia de Teruel en 
lucKa denonada venció a todos los elementos reaccionarios que 
Coatra ella luchaban otorgándole su representación en las Cor-
I8 Constituyentes. Llega a las Cortes, preside la Comisión de 
deforma Agraria. Destaca su personalidad vigorosamente do-
^entada, y si la Comisión tiene que intervenir quinientas 
^ces para contestar a los impugnadores, cuatrocientas corren 
tCa^o de R a m ó n Feced, 
director de la Normal señor Gómez, 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio señor Salvador, don Martín 
Crespo, don Joaquín Esciche, don 
José María Morera, don Narciso 
Bayo, don Mariano Aguas, nuestro 
compañero Valencia Royo, y otros 
muchos correligionarios y amigos. 
En Monreal encontramos a los 
numerosos correligionarios de aque-
lla localidad congregados en su , 
magnítico y amplio Centro de nue-1 
va planta, engalanado con gusto. 
Bstaba el local completamente 
abarrotado, notándose la presencia 
de numerosas mujeres. No pecare-1 
mos de hipérbole si decimos que el j 
número de congregados pasaba de 
2.500. 
saluda a sus diputados 
y a todos los camarades 
que han venido acompañarlo. 
Marcelino y Feced fueron 
alma de la ley Agraria 
y por ella el campesino 
ha dejado de ser paria 
Teruel tiene sus amantes 
y también tiene a Feced, 
a Vilatela, Luisito... 
a Segura y Salatiel, 
y a retaguardia está Iranzo, 
un republicano iiel.» 
Todas las coplas fueron muy ce-Allí vimos comisiones de los pue 
blos de Ojos Negros, Caminreai, lebradas y aplaudidas. 
Luco de Glloca, Borrachína, Cala- À con tmuaaón , la preciosa niña 
mocha y Torrelacárcel, y a la direc- \ Natl Gorríz Monforte hizo entrega 
tiva del Centro de Monreal don Ce- al señor Feced de un ramo de fv-
sáreo Hernández, don Salatiel Gó- res' rec,tando la siguiente poesía: 
rriz, don Bernardo Miravete, don «ün nombre de estos obreros 
jrrente caudalosa las ideas. Nueva oratoria de los hombres 
nuevos que no tienen historia vieja. Nada de latiguillos, ni de 
huera palabrería ni de f raseá hechas. Nueva conducta de los 
hombres de hoy, hombres de realidades. Profundo, dominando 
el tema, enseñando y divulgando su ciencia, prodigando gene-
rosamente su talento, exponiendo el fruto de muchos años de 
estudio y de labor. Nueva manera de presentarse ante el pueblo | Santiago Moreno, don Enrique Bel- honrados, aunque son pobres, 
republicano. No ya la estimación y el respeto que el pueblo trán, don Jasé Gi l , don Abundio vengo, modesta, a obsequiaros 
merece, sino la propia estimación y el propio respeto que u n o Moreno, don Manuel Hernández, con este ramo de flores, 
mismo se debe. 
Y así pudo hablar más de hora y media, estando pendiente 
la masa que le escuchaba de su palabra brillante y de sus con-
ceptos claros. 
i» 
* * 
R a m ó n Feced. al hablar de pasada de las obras hidraúlicas 
de la República, tuvo una evocación admirable y conmovedora 
de Joaquín Costa, el «león de Graus», que .veía cómo los ríos • 
don Felipe y don Marcelino Mcirlín 7 al propio tiempo os suplico 
y comisiones de Trabajadores de ia que mitiguéis sus dolores. 
Tierra y Artes y oficios. | dando trabajo este invierno 
Debido a una avería en el coche, t Para que coman, señores. 
el señor Feced llegó dos horas más 
tarde de la anunciada. 
Sobre las ocho y media llegó el 
director general de Industria don 
Ramón Feced, a quien en cinco 
De antemano agradecida 
de estos buenos corazones, 
digamos con gran cariño 
¡Vivan nuestros protectoresl» 
Después comenzaron los dis-
e s p a ñ o l e s se d e s p e ñ a b a n i n ú t i l y e s t é r i l m e n t e p e r d i é n d o s e en el coches acompañáb de .ion H r o - cursos 
i^ar... Los r í o s e s p a ñ o l e s , solos, abandonados, tristes, son c o m o . rio y don José Gómez, don Samuel E i entusiasta correligionario Sa-
— -fflfc -
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latiel Gorriz, en brillantes y senti 
dos párrafos, dió la bienvenida a 
nuestros diputados. 
El amigo Salatiel, que ha popu-
larizado el seudónimo de «el maño 
encadenado», se «desencadenó» 
haciendo elogios de nuestros que-
ridos representantes, y terminó ha-
ciendo una justa petición en pro de 
la clase campesina. 
Fué muy aplaudido. 
Nuestro director señor Vilatela 
pronunció a continuación un v i -
brante discurso, ensalzando la f i -
gura del compañero Feced, y su 
labor al trente de la comisión de 
Reforma agraria, extendiéndose en 
consideraciones políticas, que fue-
ron calurosamente ovacionadas. 
.Después, el correligionario Luis 
Feced hizo uso de la palabra, des-
arrollando un hermoso discurso que 
fué en diversas ocasiones interrum-
pido por los aplausos. 
Habló del partido R. S, y su pu 
janza, al que los enemigos tildan 
( i revolucionario; revolucionario 
-dijo—sí, pero es ante todo lo ar-
caico que signifique una injusticia 
social. 
Nos llaman enemigos de la reli-
gión y del orden. 7 no hay tal. 
Combatimos, sí, el clericalismo, 
que comercia con la religión; y en 
cuanto al otro punto no hay que 
confundir la pasión con el desor-
den. El partido R. S. es esencial-
mente democrático y la democra-
cia sin orden es una anarquía. 
Se extiende en atinadas conside-
raciones sobre la separación de la 
Iglesia y el Estado y dice que no 
puede llamarse religioso quien con-
siente que se enjoyen imágenes 
mientras ven con indiferencia có-
mo en los brazos de muchas ma-
dres menesterosas mueren sus hi-
jos por falta de auxilios. 
Expone diversos aspectos de la 
República y termina diciendo, res-
pecto al apodo que se nos ha dado 
de «jabalíes», que, en efecto, los 
radicales socialistas somos jaba-
líes, pero es para defender la Re-
pública en momentos de peligro. 
El Partido R. S.—termina—sería 
quien, con la mirada fija en la Ban-
dera tricolor, defendería a dentella-
das a la República española. 
(Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
Seguidamente dirige la palabra 
don Vicente Iranzo, quien comen-
zó hablando del gran fervor repu 
blicano de Monreal, el que, segu-
ramente, de estar en peligro la Re 
pública, sería el primero en que a 
los acordes de nuestro himno sal 
dría a defenderla con tesón. 
Habla de la compenetración que 
ahora existe entre los diputados y 
sus electores, y del recibimiento 
ingenuo, cordial y generoso, libre 
de falsos oropeles, que le dedican 
al señor Feced, quien viene en pie 
no triunfo a saludar a sus amigos y 
convivir con ellos unas horas. 
Termina elogiando las dotes per-
sonales del nuevo director general 
de Industria y la labor por éste des 
arrollada. Fué muy aplaudido. 
Ultimamente habló don Ramón 
Feced. 
A un hombre—comenzó dicien-
do—puede exigírsele todo lo que 
pueda dar de sí la voluntad huma-
na, pero cuando la emoción nos 
posee no creo tengáis derecho i 
exigir. 
Vengo emocionado; durante e 
viaje he recordado muchas cosas, 
llegué y he visto la prueba de resis 
tencia que habftis tenido esperán-
dome varias horas, el recibimiento 
cariñoso y sincero y he e cuchado 
la jota que habla de amofés, d 
odios, de quereres, y he vuelto c 
recordar muchas cosas del paga-
do... Cuando la emoción nos rinde 
es impulso generoso !a ofrendé de 
una lágrima de cariño que os ten 
go-
Refiriéndose a su nombramiento, 
dice que no se siente orgulloso 
más que de ser compañero de los 
señores Vilatela e Iranzo y de ser 
representantes de estos buenos co-
rreligionarios que llenan el local. 
Estos queridos compañeros de 
candidatura con vosotros fueron 
los que me llevaron a este puesto, 
por ello digo al pisar tierra de nues-
tra provincia que la solidaridad con 
ellos la tendré siempre, porque la 
verdadera amistad se -r.gendra y 
y arraiga en la lucha, y nosotros, 
JççtíÇíj hemcs lyçhado por el mis-
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mo idea!. 7 aquí estamos vuestros 
representantes para rendiros cuen-
ta de nuestra gestión, venimos con 
la conciencia limpia y con la satis-
facción del deber cumplido; juz-
garnos. 
Refiriéndose a la Reforma agra-
ria dice que es un hecho; la tene-
mos aprobada y nos lanzamos a 
divulgarla por España. 
Habla de los ataques que dirigie-
ron a esta ley liberadora de la clase 
campesina, cuyos ataques culmina-
ron en el movimiento del 10 de 
Agosto; movimiento producido 
porque los propietarios vieron que 
peligraban sus tierras, que se les 
iba a desposeer para entregarla a 
quien la fecundiza con su trabajo y 
que el Gobierno destruyó el movi-
miento porque cuenta con la fuer-
za del pueblo. 
La Retorma agraria —dice—para 
que tenga el éxito conveniente es 
necesario que los campesinos sepan 
cumplir sus deberes; cree que en 
Aragón y Castilla triunfará plena-
mente, porque así como en otras 
regiones el campesino es indolente 
as características de los nuestros 
son diversas, ya que sólo desean 
tierra para trabajar; quieren tierra 
para fecundarla con su esfuerzo y 
rendir una función social necesaria. 
Expone diversos aspectos de la 
Reforma y añade que en la actuali-
dad está trabajando en la ley de 
arrendamientos que en breve pre-
sentará a las Cortes. 
Habla de lo que será esta impor-
tante ley y del Banco de Crédito 
Agrícola, el cual facilitará présta-
mos al campesino necesitado; a los 
que no estén remisos en el pago 
los protejerá, no a los otros. 
Ratitica el ofrecimiento hecho 
por sus compañeros Vilatela e Iran-
zo y muestra la excelente impresión 
que le causa la presencia de tanta 
mujer en el local. 
En otras partes—dice—la mujer 
está ausente de la política y sujeta 
a prejuicios seculares, pero veo que 
no es así en Monreal. Exhorta a las 
mujeres a que compenetradas con 
los republicanos sepan defender el 
régimen y los partidos republicanos 
de izquierda, que son los que con 
más eficacia defienden y defende 
rán al necesitado. 
El señor Feced termina diciendo 
que la mayor satisfacción que ex-
perimentan es el saber que cuentan 
con el impulso de los correligiona-
rios para terminar de recorrer, sin 
desfallecimientos, el camino em-
prendido. 
(Prolongada ovación y entusiás-
ticos vivas a nuestros diputados, 
que duran hasta que estos abando-
nan el local para trasladarse a Te-
ruel.) 
R e c e p c i ó n en eí Gobierno 
El domingo, a las diez de la ma-
ñana hubo en el Gobierno civil re-
cepción con el fin de que las Co 
misiones de la provincia v los ami-
gos políticos y particulares pudie-
ran saludar al director general de 
Industria nuestro diputado don Ra-
món Feced. 
La recepción duró hasta poco 
más de las once, hora en que dió 
su anunciada conferencia en el 
Teatro Marín. 
L a Reforma agraria 
Con el local completamente lle-
no de personal, entre el que había 
gran cantidad de correligionarios 
de la provincia, comenzó el acto de 
divulgación de la Reforma agraria. 
Precedió al director de Industria, 
su compañero don Gregorio Vila-
tela quien con su acostumbrada 
elocuencia y facilidad de palabra 
dió cuenta del acto que se iba a 
celebrar; acto desposeído de todo 
matiz político y partidista, dedica-
do únicamente a la labor docente; 
es interesante la labor de las pri-
meras Cortes republicanas y merece 
ser conocida y divulgada. 
Es preciso divulgar las leyes pro 
mulgudas, sQbrç lodo aquéllas co-
mo la de Reforma Agraria que es 
una de las de más trascendencia e 
interés, y que la mayoría no conoce 
o la tergiversan. 
La conferencia de Ramón Feced 
—dice—es interpretación de esta 
ley que además de importancia so-
cial, la tiene política, ya que du 
rante muchos años la Reforma 
Agraria será el banderín que enar-
bolarán los partidos en las contien-
das electorales. 
Explicaremos al pueblo la Cons-
titución y sus leyes y haremos Es-
paña y República, que es, en el 
corazón de la mayoría de los espa-
ñoles, una misma cosa. 
El señor Vilatela fué premiado 
con una cariñosa ovación. 
Acto seguido se levanta don Ra-
món Feced, que es acogido con1, 
aplausos. 
Comienza hablando del último 
acto que dió en TerueL Entonces 
—dice—vine en plan de lucha, hoy 
en son de paz, a realizar una labor 
docente, a éxplicar el contenido, la 
finalidad y el espíritu de la ley de 
Reforma Agraria. 
Vengo a contar realidades, a de-
cir la verdad; debo sinceridad do-
blemente porque además de electo-
res sois mis hermanos, y a un her-
mano es indigno engañarle. Además 
en este régimen todo es diafanidad. 
¿Qué evolución, qué génesis ha 
tenido el proyecto de Ley de Refor-
ma agraria? Antes de la República, 
el problema se hallaba planteado, 
pero la monarquía, que se asentaba 
en las clases privilegiadas, no que-
ría abordarlo, para no disociar de 
ella a estas clases. La República vi-
no y se encontró en el primer pla 
no con el problema del campo y 
con la tristeza amarga del campesi-
no, que con la monarquía solo vió 
que se le esquilmaba con impuestos 
y que seguía sometido a la volun 
tad omnímoda del propietario. A l 
día siguiente de la proclamación de 
la República, en el Estatuto del Go-
bierno provisional, ya se iniciaba el 
concepto que había de tener bajo 
este régimen la propiedad, un con-
cepto de función social. Y más tar-
de, la convocatoria de Cortes Cons-
tituyentes proclamaba que se debía 
abordar el problema del campo, y 
resolverlo. Por eso, para los que di-
gan que estas Cortes no represen-
tan la voluntad nacional, porque 
tienen ya hecha su misión, hay que 
decirles que están desmemoriados, 
porque la obra todavía no ha termi-
nado, y pese a quien pese, estas 
Cortes magníficas de la República 
seguirán cumpliendo con su deber, 
no para honra nuestra, sino para 
honra de la República. 
Explica después el primitivo pro-
yecto de Reforma agraria, que el 
Gobierno provisional encomendó a 
una comisión de técnicos, compues-
ta de economistas, juristas y agra-
rios, presidida por el señor Sánchez 
Román, y cómo el Gobierno creyó 
que podía aplicar esta Reforma por 
decreto. Esto fué un error y aquel 
dictamen, que era un proyecto pro-
visional, no sirvió más que como 
base, como cauce, para el que el 
Gobierno presidido por el señor A l -
calá Zamora, redactó, pero al sur-
gir la crisis fué retirado. Y al Parti-
do Radical-Socialista, le cabe la 
honra de haber sido un ministro 
suyo, todo bondad e inteligencia, 
don Marcelino Domingo, quien des 
pués de iniciar la transformación de 
la enseñanza pública, creando y 
construyendo 7.000 escuelas, lle-
vara después a las Cortes el pro-
yeeto de Reforma agraria, que sir-
vió de base de discusión, para el 
que, al fin, fué promulgado. 
Rechaza la afirmación de que él 
•;ea e' alma de la Reforma agraria. 
1 alma de la Reforma agraria ha 
sido la Comisión, una Comisión 
modelo de Parlamentos, que ha 
trabajado infatigablemente, que ha 
celebrado sesiones diarias. Hemos 
logrado, en medio de la indiferen-
cia del Parlamento, luchar contra 
los intereses creados y hacer la ley. 
La Patria, cuando pase tiempo, ren-
dirá a esa Comisión el tributo qm 
aquellos hombros merecen. 
Pasa seguidamente a estudiar la 
ley de Reforma agraria, después de 
un exordio, en el que afirma que 
gobernar no es destruir, solo por el 
placer morboso de destruir. Hay 
que tener ímpetu revolucionario, 
para entrar a fondo en los proble-
mas, pero atentos siempre a cons 
truir sobre lo que se destruye, 
creando el órgano adecuado para 
que no se perturbe la Economía 
nacional, y teniendo una visión se-
rena y certera de los problemas de 
la Patria: Y esto es lo que se ha he-
cho al redactarse la Reforma agra-
ria. 
Examina el artículo primero re-
ferente a la aplicación de la retro-
actividad de la ley, contra el que 
se levantaron los juristas de la de-
recha, diciendo que esto era una 
monstruosidad, porque se trataba 
de una ley de carácter privado. Y 
no era exacto. No se trataba de 
una ley de carácter privado, sino 
de una ley de carácter social y de 
matiz político. Y a veces estas le-
yes, de tan acusado carácter so-
cial, comienzan a regir antes de 
nacer, porque irradian, proyectan 
su beneficio común. 
La retroactividad debía de tener 
una fecha. ¿Cuál? La de la procla-
mación de la República. Y de no 
ser así, equivaldría todo a que se 
simularan ventas y a hacer inútil 
la Reforma. No iba el Gobierno a 
dejarla en manos de los despiertos 
propietarios. 
Examina después el problema de 
la extensión territorial de la Refor-
ma y las posibilidades económicas 
del Tesoró en orden a la misma 
Reforma. 
Define y examina todos los bie-
nes sujetos a expropiación y el de-
recho de retracto a favor del Esta-
do, diciendo que todo esto es la 
evolución del Derecho moderno, 
es la función social de la propie-
dad. 
j Se ocupa de las tierras incultas 
j y las mal cultivadas, que previo 
dictamen ¡rán al Patrimonio del 
Instituto de Reforma agraria; y de 
las tierras que se riegan merced a 
obras realizadas por el Estado, ha-
ciendo un certero y documentado 
estudio de cómo y por qué han 
quedado afectadas a la ley Agraria 
estas tierras. 
Alude al impulso enorme que la 
República va a dar ahora a las 
obras hidráulicas y hace una evoca-
ción admirable de Joaquín Costa, 
el hombre que, atento a la realidad 
española y al dolor y a la tristeza 
de los campesinos, excitaba a éstos 
a que exigiesen de los Poderes pú-
blicos el agua que regase la sedien-
ta campiña. Aquel hombre amaba 
a los ríos de España, como los ex-
tranjeros aman a sus ríos, no como 
aquí , que los ríos, al despeñarse 
inútilmente y desaparecer hacia el 
mar, son como sudario de la eco-
nomía española. 
A estas fincas regadas por el es-
fuerzo del Estado se les pagará en 
expropiación lo que valen, como si 
fueran de secano Y a estas cosas 
de tanta justicia se las llama revolu-
ción, en el sentido despectivo de la 
palabra, no en el concepto noble y 
patriótico que nosotros damos a la 
revolución. 
Continúa explicando las fincas a 
expropiar y recuerda que el proble-
ma de si se debía expropiar a los 
propietarios, sumando todas las 
propiedades de distinto término o 
las de un sólo término municipal, 
paralizó durante dos semanas la 
discusión de la Retorma en el Par-
lamento, siendo la posición del ora-
dor, en este asunto, que la expro-
piación fuera jólo atendiendo a la 
extensión de un propietario en un 
sólo término municipal, porque ha-
bía que distinguir dos aspectos: fin-
cas afectadas por la Reforma y l in-
cas no afectadas por élla. 
Se ocupa del sistema 'actual de 
ontratación, y pasa después a es-
tudiar los bienes de señorío y las 
fincas de la extinguida nobleza, as 
pecto éste, de la Reforma, que fué 
el que más discusión motivó y tam-
bién el que fué objeto de mayo^ 
desorientación. 
Examina los señoríos territoriales 
y los jurisdiccionarios, haciendo 
una admirable y documentada di-
sertación acerca de cada uno de 
ellos 
Relaciona la expropiación de los 
bienes de la nobleza con el moví 
miento monárquico de agosto últi-
mo, movimiento que tuvo su origen 
en la Reforma agraria, y a cuyo 
írente se puso la grandeza españo 
la, para seguir teniendo sus privile 
gios. Afirma que esta medida no e; 
anticonstitucional y que tiene su 
móvil en un fin político. Se ha roto 
el mecanismo de la ley, pero go 
bernar es también defender el régi 
men, aunque sea (y esto lo dice un 
hombre tan gubernamental como 
yo) saltando por encima de las le-
yes, para defender lo que es con 
sustancial con la dignidad españo 
la, que es la República. 
Las tincas no se las queda el Es 
tado para sí. Se las quedan para 
una función social. La República se 
ha visto libre de unos enemigos y 
los campesinos se han encontrado 
con tierra que labrar. 
Se ocupa de los arrendamientos 
y anuncia la nueva, ley reguladora 
de rentas de la tierra. A grandes 
rasgos pasa a estudiar esta ley cu 
yo proyecto—dijo—ha pasado a la 
Comisión Parlamentaria para que 
dictamine y sea discutido. 
Dicha ley responde al moderno 
sentido social contrato de arrenda-
miento, y contiene innumerables 
ventajas para la sufrida clase de 
arrendatarios españoles. 
El señor Feced habla a conti-
nuación de los bienes comunales, 
de los que los monopolizadores de 
los pueblos se quedaron con ellos, 
hasta hacerlos desaparecer. La Re-
pública está haciendo una ley de 
rescate de bienes comunales. El 
Instituto de Reforma Agraria hará 
un inventario. Se va a dar una po-
sición privilegiada a los Municipios, 
pero no se va a atropellar a ningún 
propietario, porque cuando afecte 
a éstos, tienen el medio legal y 
justo de presentar las pruebas de la 
legitimidad de sus bienes. La Re-
torma Agraria no atropella a nadie 
Define los asentamientos. El 
asentamiento es, simplemente, una 
concesión administrativa. La tierra 
no se da en propiedad a los cam-
pesinos, pero tampoco se niega. Y 
esta es la flexibilidad de la ley. Dar 
la tierra en propiedad a los campe-
sinos, sobre todo en ciertas regio-
nes y en los momentos actueles, 
sería una insensatez. Se Ies va a 
asentar y se les va a dar dinero, 
pero este dinero es del Tesoro y 
tienen que ir amortizándolo, sin 
apremio. Después, querrán ser pro-
pietarios o no querrán serlo. 
Hace una admirable evocación 
de las Cortes castellanas del 14, en 
que de manera tan viva y ejemplar 
se planteó el problema de la tierra 
y argumenta después sobre la crea 
ción del Banco Nacional Agrario, 
que se postula en la base cuarta, 
extendiéndose en las dificultades 
que esto ofrece y haciendo una ex-
posición de los estatutos, cuya re-
dacción se está llevando a efecto. 
Dice que la ley de Reforma agra-
ria es un fruto de concordia y de 
responsabilidad de los partidos que 
integran el Gobierno. Los errores, 
lo malo, como lo bueno, es de to-
dos y la Historia ha de juzgarnos a 
todos. Aspiramos a que las leyes 
de la República sean cumplidas. No 
basta con legislar y que el ciudada 
no español se acueste por las no-
ches con su infinita amargura, con 
su tristeza y con su desengaño. No 
basta legis ar y que el ciudadano 
español se acueste sin cenar. Hay 
e qu 
vador 
lo se 
que hacer cumplir las leye 
o sintáis precipitaciones ^ ^1"0 
•áis impaciencias. lEspera'd^0 Sin" 
Añade que no ha sido dem i 
V que se dió siempre cu *x 
uanto podía decir, qUe a * * 8 ^ 
ho respondía a una convied 
iue en todo lo posible lo di K Y 
h . llevado a las leyes. Tamb,^ J0 
a a e ha sido tachado de 
sin tener en cuenta q u e d -
es hombre de GobiernoT" 
lue jen t i r el peso de la r o s p ^ V 
Termina diciendo que la hora 
remenda para todos y qUe ha 8 68 
seguir laborando todos. 
No p l a n t e e i s - a ñ a d e - p r o b l 
f enar la impaciencia y sabed 
al frente del Gobierno hay ^ 
hombres austeros dispuestos a torf8 
-or la regeneración de la Patria 0 
Las últimas palabras del brillante 
discurso del señor Feced son acó 
•••Jas con una estruendosa ovación" 
» dura largo rato, recibiendo eí 
gid. 
que 
o- f •^•"icnao el 
)rador numerosas y efusivas teliC}H 
taciones. 
Banqueíe-homenaje 
A las dos de la tarde tuvo lugar 
en el Casino Turolense el banquete, 
homenaje que los amigos partícula-
res y políticos dedicaron a Ramón 
Feced por su brillante actuación 
como presidente de la Comisión de 
Reforma agraria y por su nombra-
miento de director general de In-
dustria. 
Asistieron más de 350 comensa-
les, entre ellos gran cantidad de 
correligionarios de la capital y pro-
vincia. 
En la cabecera de la mesa toma-
ron asiento el homenajeado, el go-
bernador interino, diputados Iranzo 
y Vilatela, alcaldes de Aliaga, La 
Puebla de Híjar, Obón y Andorra, 
vice-presidente de la Diputación, 
Salatiel Gorriz, vocal del Comité 
del partido R. S., presidente del 
Centro R. S. de la capital, señor 
Maorad, \ presidente y Fiscal dç la 
Audiencia. 
A l descorchar el champagne, 
don Luis Feced hizo uso de la pa-
labra para dar cuenta de las nume-
rosas adhesiones recibidas. 
Después se levantó el goberna-
dor interino, y querido correligio-
nario, don Ramón Segura, quien 
en breves y acertadas frases ofreció 
el homenaje al señor Feced en 
nombre de toda la provincia. 
À continuación hablaron los di-
putados don Gregorio Vilatela y 
don Vicente Iranzo, respectivamen-
te, ensalzando la figura del compa-
ñero homenajeado y dedicando elo-
gios a don Ramón Segura y don 
Luis Feced, por su intensa labor 
desarrollada en pro de la Repú-
blica. 
También dirigieron breves pala-
bras el alcalde de Ateca, en repre-
sentación de Zaragoza, y don Mar-
tín Crespo, de Alfambra. 
Todos escucharon aplausos cari-
ñosos. 
Ultimamente se levantó el señor 
Feced y los concurrentes le hacen 
objeto de una cariñosa ovación. 
Sería un empeño superior a nues-
tras tuerzas, glosar el magnífico 
discurso pronunciado por el señor 
Feced. De franca emotividad, cuan-
do asomaba a sus labios el cora-
zón y a sus ojos las lágrimas para 
agradecer el homenaje sincero que 
le tributaban sus hermanos de la 
provincia. De protundo sentido de 
la realidad, cuando afirmaba que 
todos los problemas están subordi-
nados al problema económico, Y 
que sólo el restablecimiento del 
equilibrio económico, mediante una 
intensificación del trabajo de la tie-
rra por un cultivo racionalizado, 
puede dar a la República española 
días de prosperidad y de grandeza. 
De atención a las corrientes ac-
tuales, cuando decía que había que 
pensar en olvidar agravios anterio-
res de alguna provincia hermana, 
para estrechar los lazos de las tres 
provincias aragonesas, Por 51 
marcha política de España ac0"se, 
jase la conveniencia o necesi 
de defender intereses económicos 
comunes, sin quebranto para la in 
tegridad de la Patria. De profund^ 
sentido de la responsabilidad, cuan 
do hacía balance de su 8Ctu^ C1b0(a 
para que la provincia que le 
honrado con su representación J ^ 
gase si había sabido responder a ^ 
confianza que en él depositaron-
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Juan Antonio Andrés, Ignacio Ber-
nal, Gabriel Górriz, Cesáreo Her-
nández, Claudio M o r a , Plácido 
t urídica, social, política y eco-. Ubeda, Francisco López Segura, 
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^pueblos de dicha provincia; de 
¿tacadas personalidades políticas 
.particulares de Madrid; de Ovie-
torino Utrillas, Ramón Marco, Igna-
cio Piquer Josa, José Martín, Este-
3ySu provincia; de Barcelona; de ban Barcelóí Ciprian0 Martínr Res. 
Zamanca; de Zamora; de Valen- t¡tut0 Uatar Constantino Mozónf 
. entre ellas la del gobernador j o s é María péreZ, Lorenzo Pascual 
¿r¡l señor Doporto; de Avila, entre otros muchos< 
las una muy efusiva del goberna- D j . , 
, DJ r A r * * A Entre los de otras poblaciones % don Eduardo Gómez que des- , , , . . . 
i x „ „ j « «i • • * saludamos a los periodistas y que-dés de tener preparado el viaje tu- . . ~ , \ H , , . .. ^ J«U« ^ • 1 J- ndos correligionarios de Calatayud, 2que desistir por deberes ineludi- f y , j 1 « A~ ^ u„ Angel Guillen, Marcelino Morales, es del cargo, y de otros muchos . B . ' . D .. , 
« k„-'„ • ui Angel Moya; Enrique Bendicho, de • utos que harían interminable ^ b . _ -_ , , X11 
; ,. . Ateca, y Juan Hernando, de Alha-«a lista. . ' / 
Todas las adhesiones fueron co- ma de Ara&on-
Iddentes en proclamar que el ho- | •*• 
Inaje a don Ramón Feced era un El banquete fué servido excelen-
|o de estricta justicia, ya que temente por el popular maitie 
pía sabido enaltecer el honor que d'hotel Alíonso Pérez, al frente de 
libio de la provincia al otorgarle varios camarareros de Valencia. 
y representación en las Cortes j Colofón 
pstituyentes. I ' " \ , . . . , , ... 
J Nota simpática de esta brillante 
Saludos jornada fué la dada por nuestros 
i Con motivo de la celebración de tres diputados al expresar en sus 
Be homenaje saludamos a nume- discursos, de una manera franca, 
M Comisiones de la inmensa clara y terminante la más comp'eta 
ayoría de los pueblos de esta pro- identficación tanto pasada como 
pa, integradas por amigos y co- presente y futura para la mejor de-
sligionarios, entre los que recor- fensa de los sagrados intereses de 
¡mes los siguientes: | nuestra provincia. 
Hermanos Sauras, Carmelo Tra-I Lo hacemos constar, como pun-
jso, Juan Latorre, Emilio Quílez, ^ finaI' con verdadera satisfacción. 
porVillariz,Mariano Paricio, Ale- i ~—^=zzr=. —=zz=z=i. 
POR FIN SE CONSTRUYE EL 
BANCO DE ESPAÑA 
Según informes, que nos mere-
cen entero crédito, el próximo jue-
ves se procederá a la firma de las 
escrituras de adquisición de los te-
rrenos donde habrá de construirse 
C E H E CONOCIDA 
Han salido: 
Para Madrid nuestro querido di-
rector don Gregorio Vilatela. 
— Para La Puebla de Híjar, el dig-
no alcalde don Esteban Barceló. 
— Para Manzanera, el vice-presi-
Obras públicas 
Relación de permisos de conduc-
ción de vehículos con motor mecá-
nico, expedidos durante el mes de 
Octubre. 
José Graell Ruiz, de Blesa. 
Alberto Arciniega Cerrada, de 
Castillejo-Robledo. 
José María Luisín Catalina, de 
Calatayud. 
Mariano Betés Cunchillos, de 
Alcañiz. 
Alfredo Benedicto Layunta, de 
Calamocha. 
Antonio Gil Enciso, de Ablitas. 
Lucio Licer Hernández, de Ade-
muz. 
/Enrique Marqués Villanova, de 
Belmonte de Mozquín. 
Pedro Conde Velasco, de Ma-
drid. 
Gloria Foz Figuerola, de Belmon-
te de Mezquín. 
Rulino Foz Bayod, de ídem. 
Juan Urbizu Urreta, de Ojos 
Negros. 
Pedro Francisco Peña Gómez, de 
Bujalaro. 
El número de permisos concedi-
dos hasta la fecha es de 1723. 
Los vehículos inscriptos ascien-
den a 963. 
el nuevo edificio de la sucursal del .dente de la Diputación don Ramón 
Banco de España en esta capital. 
Nos congratula doblemente la 
noticia por que además de ver con-
vertida en realidad aspiración tan 
deseada como necesaria, contribui-
rá a ia solución, casi en su totali-
dad, del agobiante problema del 
paro. 
P o r exceso de origi-
n a l de jamos de publi-
c a r en este n ú m e r o 
diversos or ig inales de 
a c t u a l i d a d . 
Movimienlo deiMlco 
NACIMIENTOS 
Luis Civera Torres. 
Sebastián Terren Alpuente. 
Juan García Lafuenfe. 
DEFUNCIONES 
Anacleta Asensio Blasco, de 62 
años , a consecuenciade caquexia. 
Puente de la Reina, 6 1 . 
Joaquín Salvador Aboy, de 61 
años, a consecuencia de miocardi-
tis crónica. Santiago, 8. 
í MATRIMONIOS 
|9ün noía faciíiíada por eí Mercado de Àòasíos | Agustín Martín Muñoz, de 24 
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fñez, Adolfo Royo, Angel T u d ó , ' *ste perwdico 
i s ü h s i s l e n G í a s y sus precios 
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VERDURAS 
. . manj0 
^ 1 
s tiernas. 
» 
kilo 
una 
2 '00 
0 '65 
roo 
O'80 
1^60 
1'50 
Q'OO 
12'00 
1*60 
O'QO 
V20 
VÓO 
2'40 
2 '00 
1'80 
3 '00 
V80 
V80 
0'50 
Í5'00 
lO'OO 
3'50 
2'80 
Q'OO 
1^0 
1'30 
0 '20 
10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
0 '40 
15 10 y 5 
PESCADO 
. . . kilo 
i» 
Merluza . • 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
O'OO Mezcluitaf de 24, soltera. 
1'2o\ Manuel Bayo Arguelo, de 28 
O'QO i años, soltero, con María Cruz Gar-
O'OO cía Lafuente, de 20, soltera. 
3^00 
2'50 
O'OO A M A 
de cría, de 26 años , se ofrece, dará 
razón el maestro de la escuela de 
niños de Valdecebro. 
P f B M t a n ó n de una artista paisana 
4 '00 
4 '00 
4 '00 
3 '60 
6 ' 0 0 
5 '00 j 
4 ^ 0 Tenemos noticias de que en bre-
3 '60 ve dará un concierto la bella seño-
2'80 ! rita Conchita Gimeno, tiple pensio-
nada de nuestra Diputación, quien, 
como saben los lectores, está en 
Madrid estudiando la carrera da 
canto. 
5'40 
5 '00 
4 ' 00 
3 '00 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones. . 
Plátanos . . 
Tomates . • • 
Pimientos colo-
rados . • • 
Pimientos ver-
des • 
» 
» 
doc.' 
kilo 
0 ' 6 0 
l 'OO 
0 '50 
0 ' 6 0 
O'OO 
2'50 
0'45 
0 ' 6 0 
0,50 
Estudie una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTÍTU-
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.-Sevilla. 
Marco. 
— Para Madrid, nuestro querido 
querido amigo don Vicente Iranzo, 
diputado a Cortes. 
— Para Castellón, nuestro amigo 
de Aliaga don José Izquierdo Ibáñez. 
— Para Monreal, nuestros correli-
gionarios don Salatiel Gorriz y don 
Cesáreo Hernández. 
— Para Lechago, el secretario se-
ñor Pierrad. 
— Para Alcorisa, nuestros queridos 
correligionarios don Carmelo Tra-
llero y hermanos Sauras. 
— Para Madrid, a donde ha sido 
trasladada, la señorita Matilde Car-
vajal, funcionario de Obras públi-
cas. 
Han llegado: 
De Madrid, la gentil señorita Ro-
sita Feced. 
— De Zaragoza, las señoritas Ede-
lia Hernández y Asunción Fernán-
dez. 
— De esta misma ciudad el joven 
Celso Casas. 
— De Miravete, nuestro querido 
correligionario y compañero don 
Joaquín Cavero. 
BODAS 
Para el médico de Villastar don 
Aquilino Laguía ha sido pedida la 
mano de la señorita turolense Do-
lores Garzarán Herrero. 
La boda se celebrará el próximo 
mes. 
— Ayer mañana contrajeron enla-
ce matrimonial la señorita Manolita 
García Lafuente y el capitán retira-
do don Manuel Bayó, de Alicante. 
Los desposados salieron en viaje 
de novios para recorrer distintas 
poblaciones. 
Se dan clases 
nocturnas de seis a nueve. 
Auenída de la RepQHiica, 32 
En breve se trasladará 
a Domingo G a s c ó n , 12, 2.° 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
15'2 grados. 
Idem mínima de hoy, 4. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 688 '9 . 
Recorrido del viento, 10. 
E l deber 
de todo afi l iado 
es reer y p r o o a g a r 
R E P U B L I C A 
A V 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi* 
nistración. 
El nuevo é bernaïr 
A l ser recibidos por el goberna 
dor interino, señor Segura, nos dió 
cuenta de que mañana , sobre las 
seis de la tarde, llegará a nuestra 
ciudad el nuevo gobernador civil 
don Ceferino Palència, querido co-
rreligionario nuestro. 
Saldrá a esperarle al límite de la 
provincia. 
El señor Segura también nos ma-
nifestó que tenía noticias de carác-
ter oficial dándo cuenta de que la 
petición de dinero que hizo la Di -
putación para los damnificados por 
las tormentas será atendida sino en 
su totalidad, si en parte. 
Anuncie V . en «Repúbl ica « 
Serv ic io t e l e f ó n i c o con 
n u e s t r a A g e n c i a en 
M a d r i d « P r e n s a 
L a t i n a » 
noliJS u omina hora 
Consejo de ministros 
Madrid.—En el Palacio 
Nacional se celebró esta 
mañana Consejo de minis-
tros. 
La reunión terminó a las 
dos y media de la tarde. 
Los periodistas interrO' 
garon a los ministros so-
bre si habían tratado de 
los per iódios suspendi-
dos, contestando negati-
vamente. 
El señor Casares facilitó 
la nota oficiosa. 
Los reporteros le pre-
guntaron si era cierto que 
marchaba a Suiza. 
—No voy a Suiza—res-
pondió jovial—, yo no me 
muero. 
El ministro de Instruc-
ción dijo que había entre-
gado a sus compañeros 
copia del Estatuto de En-
señanza. 
Saro, declara 
Madrid.—LH Comisión 
de Responsabilidades es-
tuvo esta mañana en Pri-
siones militares, ^ornando 
declaración al general Sa-
ro. 
A la salida, el señor Cor 
dero, de la Comisión, ma* 
nifestó que la causa con-
tra este general no podría 
verse el día 22. 
Maura, regresa 
Madrid. — Don Miguel 
Maura ha regresado de su 
excursión por Andalucía. 
Viene satisfecho de las 
atenciones recibidas. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Anuncie en «República» 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES S A C R I F i G A D À S EN EL D I A DE H O Y 
T A B L A J E R O S 
o 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abr i l . 
Longina Soriano 
Diego P ú m a r e t a 
Joaqu ín Mart ínez 
Clara Paricio. 
Viuda de José Murr ia . 
Mar t ín A b r i l . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Jo sé Torres . . . . 
R a ú l Lario 
María M a r t í n . . . 
Baltasar Gui l lén . , 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano, . 
Pascual Maícas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque . . . 
Joaquín Hígón , ." . 
! 2 
TOTALES. . ¿ . 25 26 12 
t|iiMMUMMmMMmiiiiKiiiiiiiiiiKilintniisiitsiiii:it:ini:iintt:ii>iti:::::::i:::i:!:>: 
PRECIOSrDO ^SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. . . . T 5 0 pesetas | i 
Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 00 » j ; 
pm::l,.:I,1:!,::,:i:::;!:ii::::!::;.;am:!J.:iJm:j|!JS!sjmm 
REDACCION y ADMIl^ STRAQON!,,,,Mí*il 
Plaza de Bretón, núm. 6 | 
Anuncios Reclamos y Esquelas jj 
según tarifa. , \\ 
A ñ o I I N ú m e r o 235 
Teléfono 130 
I Toda la correspondencia al Administrad' 1 ^ 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S M a r í e s 8 Noviembre 1932 
D I P U T A C I O N NO VACILE V. Sí NECESITA 
s esión mi minis I r a l i B o i s a d e M a i r i 4 i v a 
El sábado, baje la presidencia de Comisión acordó la vigencia de las 
don Ramón Segura, se reunió esta consignaciones determinadas en di-
Junta, adoptando, e tre otros, los cho expediente, que deben agre-
acuerdos siguientes: garse al presupuesto ordinario v i -
Altas y bajas en el Hospital pro- gente del actual ejercicio, 
vineial y Casa de Beneficencia. Aprobar la cuenta de los gastos ^ ^ " 0 S . . , 
El ingreso en la Casa de Bene- ocasionados en la reciente adquisi- d. reg.stro de marca o paten e de m v e n c ó n v nombres comerpiales 
^ B H^n HÍ» lihmc; rnn Hpct;nrt Q lo Ri i Una lista de buenos representantes en la Península, 
iicenc aen concepto de acogidas cion de iiDros con destino a la B i - i «x- • . • * . • n-uv 
de lactancia de Angeles Valero, de blioteca provincial, y autorizar al " s relacionados con Ministerios, Aduanas y Olicmas Pubhcas. 
Libros, y Luisa Sancho, de Segura señor bibliotecario para la compra PfeParacion de expedientes para Oposic.ones. 
i Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. id . de Penales en igual tiempo. r ' A V f m r ^ Q tr A ' "Tí TT A T^r^Q VïíHh T A O 
Una certiíicacióndel Negociado de Planosde la Dirección General de C P . ^ A i r l D l U O r A w i H l / \ L > U ^ F U K L A SÜCURSAT 
D E L B A N C O HÍSPANO AMP.RICANQ Id. id . del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
, Exterior 4 por 100 . . 
Amortizabie 3 por 100 
de Baños. de otros por un coste aproximado 
Dada cuenta de las instancias de de 232 Pesetas, 
don Angel Sancho y don José Gi- j Wem la nómina de las indemni-
ménez, vecinos de Castelserás, so-; zaciones que por el servicio de ins-; 
licitando el ingreso de sus hijos j pección técnica corresponde abo-j 
respectivos Alfredo y Mariano en l nar por cuenta al pasado mes de j 
el Colegio de sordo-mudos de esta octubre al señor ingeniero-jete de j 
capital, caso de que éste sea crea-j Obras públicas, 
do por esta Corporación, se acor-1 Idem la nómina de las gratifica-
dé manifestar a los solicitantes que ciones y dietas devengadas duran-
no habiendo recaído acuerdo deti- te el pasado mes de octubre por las 
nitivo sobre este asunto, es conve- brigadas provisionales para el estu-
niente instruyan el correspondien-! dio y redacción de los proyectos 
te expediente para que en su día de caminos vecinales, 
puedan ingresar sus hijos en los> Aprobar la cuenta de los gastos 
Colegios de Madrid o Zaragoza. ! ocasionados durante el mes próxi-
Nombrar ayudante de dementes mo pasado en la reparación de ma-
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dir í jase al A g e n t e en e s t a P l a z a 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «HERMBS» de MADRID 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de 
de la Casa de Beneficencia con el 
carácter de interino y a reserva de 
lo que resulte del reconocimiento 
médico, a don Antonio Foz Pon. 
Desestimar la instancia de don 
Miguel Sanz Peiró, solicitando ser 
nombrado ayudante encargado de 
dementes de la Casa de Beneficen-
cia. 
Autorizar al señor presidente de 
la Corporación para que, con car-
go a la consignación correspon-
íd. CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. L A REFORMA MERCANTIL 
.'d. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id. H . GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
id. CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES 
id. 
de id . 
de id . 
de id. 
de id . 
de id . 
de id, 
de BARCELONA 
de id . 
de ZARAGOZA 
de id 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 si impuesto. 
1929 
quinarias. j — 
Aprobar la cuenta de los gastos i tacla en medio kilómetro del cami- ra cuya construcción no existen 
ocasionados en la conservación de , n0 númer0 ^e la carretera de fondos procedentes del empréstito 
los caminos vecinales d e l . " Zona!^erue1 a Masegoso a Saldón; la.de las Diputaciones mancomuna-
durante el pasado mes de Octubre. \ "úmero 7 de la ejecutada en medio das y que únicamente se podía 
Aprobar la certiticación número [ kilómetro del 630, de El Vallecillo construir adelantando el Ayunta-
61 de la obra ejecutada en un kiló-
metro del camino V2cinal número 
327, de Alfambra al de Ababuj a 
El Pobo por Bscorihuela; la núme-
ro 1 de la ejecutada en medio kiló-
metro del camino número 602, de 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S .-.ue 
diente, ordene ¡a reparación y ad-i la carretera de Zaragoza a Teruel a 
a la carretera de Cañete a Albarra- miento el importe de la obra a re-
cín; la número 4 de la ejecutada en . serva de reintegrarse cuando He-
medio kilómetro del camino núme- gue el momento de la construcción 
ro 631, de Vinaceite a la carretera del camino, sin que se pueda fijar 
de Cariñena a Escatrón; la número ni aproximadamente la fecha en 
5 de la ejecutada en medio kilóme- que tendría lugar este reintegro, 
tro (pago del anticipo) del camino Comunicar al Ayuntamiento de 
quisición de mobiliario para las ofi- Singra; la número 2 de la ejecuta- vecinal número 632, de Griegos- Libros el informe emitido por la 
ciñas, que él estime conveniente. da en un cuarto de kilómetro (pago Guadalaviar y Villar del Cobo; la Sección de Vías y Obras referente 
Aprobar una factura de don Fe- del anticipo) del camino vecinal número 5 de la ejecutada en dos al procedimiento a seguir para reti-
lipe Maícas. por material servido al número 6 0 6 , de la carretera de kilómetros (pago del anticipo) del rar unas piedras qua ofrecen peli-
Negociado de cédulas. Teruel a Cortes a Cuevas Labra- camino vecinal número 639, de El gro de desprenderse sobre varias 
Informar al excelentísimo señor das; ,a número I de la ejecutada Castellar a Mora de Rubielos; y la casas de aquella localidad. 
gobernador de esta provincia en el en un kilómetro del 611, de Fuen- número 1 de la ejecutada en medio | — 
sentido de que procede autorizar el tes CIaras a la estación de Camin- kilómetro del camino número 682," = = = = = = = = = 
presupuesto formado para el año •real; la númer0 4 de la obra ejecu- de Monterde a la carretera de Cau-
1933 por la Junta administrativa de 1 • • •^^ ' -^^nrrr^rr^ . 
la Comunidad de Albarracín. 
•i 
Aprobar la relación de jornales :• 
devengados durante el mes de oc 
tubre por el personal temporero d jj 
la imprenta provincial, y la de los 
trabajos ejecutados desde el día 16 « 
al 31 del mismo mes en la confec- H 
ción del Censo electoral. H 
Idem una íactura de don To- % 
más Fuerte por material servido al « 
Negociado de cédulas. H 
No habiéndose formulado ningu- H 
na reclamación contra el expedien- H 
te de habilttación de créditos apro- H 
. — — dé a El Pobo por Bronchales. 
: : : : : : : : : : : : : : : : : t : : : t : : : :mmmmmtmm Aprobar los Padrones de cédulas 
O I A -
La t Roja 
PROB \ D PARA APRECIAR 
ULTIMA N O V E D A D 
Fabricante: 
mianuBí P é r e z 
M.uro de S a n ü a g o , 10 
ñ L C ñ Ñ I Z bado por la Comisión gestora en ~ 
sesión de 11 de octubre último, lu 7:tn:t:::::nttn>t:n:i:::nitt:::::t::::tttn a ^1 Castellar por Cedrillas, pa-
~ formados para el corriente año por 
~ los Ayuntamientos de Báguena y 
H Sardón. j 
H Resolver las reclamaciones for-
H muladas contra los expedientes 
H instruidos por la Inspección de cé- : 
H dulas a don Juan Sánchez, don 
H Manuel Civera y don Eugenio Gi-
~ ménez. 
H Manifestar al Ayuntamiento de — 
H Cedrillas que el puente cuya cons-
ü trucción solicitan, se encuentra i 
H I 
H comprendido en el proyecto del 
H camino vecinal n.0 683, de El Po ' 
SASTRERIA 
= DE = 
Emilio & rarzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
ien» 
momy 
re establecí Ja en anos anteriores 
l i q u i d a d e s d e e l p r ó x i m o l u n e s , 7 , 
t o d o s s u s a r t í c u l o s , p o r i n v e n t a r i o 
J e « a l J o , t o l o L a i f a f i n J e m e » 
N O C O N F U N D I R S E 
i a § 
A efectos de proceder a la recep-
j, ción definitiva de las obras de pavi-
" mentación de las aceras de la Ave-
nida de la República, se abre infor-
mación pública para oir reclama-
ciones durante 15 días a partir de 
esta techa, reclamaciones que se-
rán presentadas en el Negociado de 
€T| £ Fomento de esta Secretaría durante 
& WLM I ,ñs horas de oficina. 
Teruel 7 de Noviembredel932.— 
El alcaide, José Bouaj'o. 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . • • 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 72 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . • 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade . • 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madr i-Zaragoza-Alicante •-• . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . , 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del AJberche 6 por 100 . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Do l la r s . . . 
Reichsmark. . 
64 00 
81'00 
69'40 
73 00 
77'85 
84'00 
83 25 
9000 
8210 
94'00 
95'00 
9475 
20375 
90'50 
80 50 
0000 
8075 
82'50 
00 00 
95 00 
00 00 
0000 
OO'OO 
OO'OO 
000 00 
510'00 
OOO'OO 
80'00 
OOO'OO 
00 00 
KM'SO 
100'65 
OOO'OO 
593'00 
217*00 
170 00 
OO'OO 
oo-oo 
OOO'OO 
90'25 
OO'OO 
OO'OO 
0000 
52'50 
239 00 
48'00 
169 90 
235'80 
62'60 
40'55 
12*22 
2 905 
L E speranza 
lal ía, S. A. 
Je Sania Eu-
(Antes San Juan) 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
SANTA E U L A L I A 
Por el presente anuncio se con-
voca a Junta general extraordinaria 
¡ con carácter urgente, para el día 11 
I del actual, a las diez de la mañana, 
[ en el domicilio social, en Santa Eu-
la l i a del Campo, calle de la Virgen 
j del Molino, núm. 7, para tratar de 
I los asuntos siguientes: 
Primero.—Aprobación del acta 
anterior. 
Segundo.—Tratar de la emisión 
de obligaciones hipotecarias. 
Tercero.—Ruegos y preguntas. 
Santa Eulalia 1 de Noviembre de 
El Presidente, Felipe Na-
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 11932. 
provincia. Centros o{i-\vano. 
dales, conflictos sociales \ 
obreros, asuntos polít i-
cos, ecos de los pueblos, \ T r ¡ b u n 3 . l G S 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
$ 0 
BBEAS. 
IRA BARB 
DELICADAS 
I O N 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
Se venden dos automóviles ce-Doña Ramona Escriche Rubira ha 
interpuesto recurso contra acuerdo 
I del Ayuntamiento de Villarquema- rrados' a toda Prueba' 1U " ,* 
; do, de 4 de Septiembre último, por Taller de ANTONIO MUÑOZ 
ei que se desposee a la recurrente . D . ^ . J , , OAI 
a provincia e* An\ t . . , , • Víctor Pruneda, ¿oj 
f i w u u . i a , es del usufructo temporal de vanas 
a la vez el de más amplia parcelas dadas mediante reparto ve- • — 
méormación. cinal, , IMP. DB U yoz p8 TBRUBI B**r<>*Q 
rada en h 
